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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Lari cepat 30 meter dan lompat jauh
	Penelitian yang berjudul â€œ Hubungan Lari Cepat 30 meter dengan Kemampuan Lompat Jauh Pada Siswa SMP Negeri 1 Jaya
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran 2013/2013â€•. Ini menyangkut apakah terdapat hubungan ntara lari cepat 30 meter dengan
kemampuan lompat jauh pada siswa SMP Negeri 1 Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
lari cepat 30 meter dengan kemampuan lompat jauh pada siswa SMP negeri 1 Jaya Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran
2013/2014. Populasi penelitian ini adalah Siswa SMP Negeri 1 Jaya berjumlah 281 orang yang terdiri dari 155 laki-laki dan 126
perempuan, dan jumlah sampel ditetapkan hanya siswa laki-laki yang berjumlah 15% dari sampel yaitu 25 orang siswa laki-laki.
Penentuan sampel dilakukan secara acek berdasarkan nomor undian ( stratified rondom sampling). Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode Deskiptif. Pengumpulan data digunakan teknik tes lari 30 meter dan lompat jauh, dan pengolahan data
di gunakan teknik analisis statistik, menghitung, menghitung dalam bentuk penghutungan nilai rata-rata (mean) menghitung standar
deviasi dan koefisien korelasi. Hasil yang di peroleh adalah t hitung 10,29 lebih besar dari t tabel 1,71. Dengan demikian maka
koefisien korelasi antara tes lari 30 meter (X) dan lompat jauh (Y) pada Siswa SMP Negeri 1 Jaya Kabupaten Aceh Jaya Tahun
Pelajaran 2013/2014 hipotesi di terima ( terdapat hubungan yang signifikan antara lari cepat 30 meter dengan kemampuan lompat
jauh).
